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¡ V / I N ESTE ANO COMPONEN LA JUNTA DE GOBIERNO. W f 
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D. Román Obejero. 
Primer SDipiüaoo. 
O. Antonio María Calonje. 
&i$tintfO HKputaÍJo. 
O. Santos l i a r í a Calva. 
tesorero. 
D. Anacleto del lluro y Pastor. 
Secretario Contaoor. 
•>. Juan Nepomuceno Alonso, 
sa rasa sa-ass&sícs)©, 
D. Mariano de la Puebla y Carrera. 
1). Román Obejero. 
D. Eleuterio Martin Granizo. 
D. Jacinto Valentín. 
D. Niceto González Diez. 
1). Serafín del Rincón y Ezquerra. 
1). Santos María Calva. 
D. Luciano Ordoñez. 
JSiguen los tuoioioitos M Colegia que ejercen át-
icamente con expresión ibe sos habitaciones. 
^ P E l número marginal denota la respectiva antigüedad. |||< 
mwmwmmmmwmmmmm 
3 D. Wenceslao de la Cruz, calle Mayor, núrn. 176. 
5 D. Francisco de Paula Rodríguez, plazuela de la Cate-
dral, núm. 14. 
6 1). Antonio María Calonje, calle Mayor, núm. 180. 
5 
7 I). Mariano de la Puebla y Carrera, calle de Barrio nue-
vo, núm. 5. 
8 D. Estanislao Florez, calle Mayor, núm. 45. 
9 D. Luciano Ordoñez, calle Mayor, núm. 136. 
12 ü. Román Obejero, calle de Burgos, núm. 2. 
13 D. Esteban María del Alisal, calle de la Vireina, núm. 4. 
14 1). Santos María Calva, calle de Carnicerías, núm. 8. 
16 D. Serafín del Rincón y Ezquerra, calle de D. Sancho, 
núm. 5. 
17 D. Anacleto del Muro y Pastor, calle Mayor, núm. 88. 
18 l). Juan Nepomuceno Alonso, calle de la CesliUa, núm. 6. 
19 1). Ramón Moreno y Moreno, calle de Barrio-nuevo, 
núm, 2. 
20 1). Inocencio Domínguez, calle de la Tarasca, núm. 4. 
21 ü. José Alvarez López, calle de San Juan, núm. 3. 
22 1) José Calonje y Carrasco, calle Mayor, núm. 150. 
2 í 1) Diego Cires Nieto, calle de San Juan, núm. 23. 
25 D. Isidoro Inojal Sanz, calle de Gil de Fuentes, núm. 7. 
26 D. Saturnino Pérez Pascual, calle de Carnicerías, núm. 13. 
27 D. ]Niceto González Diez, calle Mayor, núm. 95. 
28 D. Jacinto Valentín, Plaza, núm. 13. 
29 I). Eleuterio Martin Granizo, calle de San Juan, núm. 17. 
30 D, Alonso González de Cós, Plaza, núm. 12. 
r-ÜHtgaÍHis Colegiales que na ejercen actualmente. 
1 1). Manuel liojo de Soto, calle del Cuervo, núm. 5. 
2 l). Saturnino Tablares, calle Mayor, núm. 229. 
4 D. Andrés Puiiz de Colmenares, calle Mayor, núm. 208. 
10 1). Bonifacio Francisco Almonacid , calle de Ramírez, 
núm. 4. 
11 l). Pedro Calleja Mozo, calle de San Juan, núm. 16. 
15 I). Valentín Pastor, calle de San Juan, núm. 20. 
23 1). Ensebio de Prado, calle de San Juan, núm. 24. 
31 D. Carlos Castan Laborda, Palacio Episcopal. 
t /a/e neta •&£ ae &nc4a ae /é4p-
Sccvcturie. 
Portero del Colegio y recaudador de sus fondos, D. Feliciano Tablares. 
Etos individuos del Colegio que mu-
den de habitación, ó se ausenten, de-
ben dar parte al Secretario para el 
arreglo de la lista en lo sucesivo. 
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